








































































美 国几乎所有现存资产超过 2 0 0 亿
美元的大银行都是通过收购合并产生的
。




大的金融集 团 (Cl n C R O U P)
,
总资产近 70 0 亿美
元
,
















































































































































































































































































































































































































































( t h e w o rl d








































































































































全球银行业 的并购浪潮及其对中国银行 业的 启 示
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外 国 经 济与管理
,





厦 门 大 学国际 贾易系 )
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